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Materialien zur Entstehungsgeschichte von „Publik" 
In diesem Heft beginnt CS den Abdruck einer Beilage, die der Entstehungsgeschichte 
der neuen katholischen Wochenzeitung "Publik" (Ersterscheinungstag: 27. September 
1968) gewidmet ist. Die Materialsammlung gliedert sich in zunächst zwei Teile: 
A) Bibliographie der Pressestimmen zur KWZ ( = "Publik") der Jahre 1966 bis 
1968 (erstellt von Michael Bornefeld-Ettmann); B) Abriß der Entstehungsgeschichte. 
- Das gesammelte Material wird vorerst notwendigerweise unvollständig bleiben. 
CS bittet um Mithilfe bei der Ergänzung. 
A) Bibliographie der Pressestimmen (1966-1968) 
Die folgenden Pressestimmen zur Entstehung von "Publik", in den früheren Bei-
trägen meist "Katholische Wochenzeitung" (KWZ) genannt, sind chronologisch geord-
net und laufend numeriert. Am Ende des jeweiligen Artikeltitels ist vermerkt, ob 
es sich dabei um eine Nachricht (N), einen Bericht (B), einen Kommentar (K) 
oder um ein Interview (I) handelt. 
Die Bibliographie wird mit einem Registerteil abgeschlossen werden, in dem a) die 
Autoren (soweit genannt) und b) die zitierten Zeitungs- und Zeitschriften-Titel 
zusammengefaßt werden sollen. Die Bibliographie beruht auf Archiv-Material, das 
von folgenden Institutionen freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde: Archiv 
"Publik", Frankfurt a. M.; Bischöfliche Pressestelle, Münster; Archiv "Kirche und 
Leben", Münster; Institut für Publizistik der Universität Münster. CS dankt für 
die Hilfe. 
Abkürzungen häufig zitierter Zeitungs- und Zeitschriften-Titel: 
ASZ: Die Allgemeine Sonntagszeitung, Würzburg 
BK: Bayern-Kurier, München 
DT: Deutsche Tagespost, Würzburg 
EdZ: Echo der Zeit, Recklinghausen 
FAZ: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt 










Kölnische Rundschau, Köln 
neue bildpost, Bödefeld/Westf. 
Neue Rhein[Ruhr]-Zeitung, Essen 
Passauer Neue Presse, Passau 
Ruhr-Nachrichten, Dortmund 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Essen 
Süddeutsche Zeitung, München 
Die Welt, Hamburg 
Zeitungsverlag + Zeitschriftenverlag, Bad Godesberg 
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1966 
1) 20. 9. Wolfgang Hammer: Katholische Pres-
se in Deutschland (K), in: Die Tat, 
Zürich 
1967 
1) 17. 1 St. [rauch]: Katholische Bischöfe pla-
W~tt eine Wochenzeitung (N), in: 
2) 22. 1. - : Politik - Schule - Presse (K), 
in: Würzburger Katholisches Sonn· 
tagsblatt, Würzburg, 114. Jg. Nr. 3 
3) 16. 2. A. R. [Anton Reiter]: Neue Katho-
lische Wochenzeitung (K), in: Regens· 
burger Bistumsblatt, Regensburg, 36. 
Jg. Nr. 8 
4) 17. 2. dr. : Bischöfe unterstützen Eltern-
recht (B), in: SZ 
5) 17. 2. Karl Breuning: Eine Zeitung für Plu-
ralität von Meinungen (K), in: KR 
6) 21. 2. Ferdinand Römer: Tod einer Zeitung 
(K), in: DT 
7) 25. 2. tk : Wahrheit im Herbst 68 (K), in: 
BK 
8) 26. 2. ASZ: Lieber ASZ-Leser . . . (K), in: 
ASZ 
9) 26. 2. Hans Wagner: Dialog mit der Welt-
Verantwortung für die Welt (B), in: 
Münchener Katholische Kirchenzei-
tung, München, 60. Jg, Nr. 9 
10) Nr. 8 - : Neue überregionale katholische 
Wochenzeitung ab Herbst 1968? (B), 
in: ZVZV, 64. Jg„ Nr. 8, S. 248 
11) 7. 3. W. Jestaedt: Ende der katholischen 
Presse? (K), in: DT 
12) 9. 3. wi : Deutsche „Furche"? (K), in: Vor-
wärts, Bonn 
13) 19. 3. ASZ: Lieber ASZ-Leser . . . (K), in: 
ASZ 
14) 21. 3. WCW: KWZ (K), in: Industriekurier, 
Düsseldorf 
15) 24. 3. -mer [Römer]: KWZ - ein viel um-
strittenes Projekt (K), in: DT 
16) Nr. 9 - : Wird die katholische Wochenzei-
tung „Die Wahrheit" heißen? (B), in: 
ZVZV, 64. Jg„ Nr. 9, S. 294 
17) 14. 4. Heinz Kornetzki: Fußangeln für die 
Bischöfe (K), in: Die Zelt, Hamburg 
18) 16. 4. ASZ: Lieber ASZ-Leser . . . (K), in: 
ASZ 
19) 30. 4. - : Weder Sprachrohr noch Kampf-
blatt (K), in: Trlerlsche Landeszei-
tung, Trier (vgl. auch: Saarbrücker 
Landeszeitung, Saarbrücken) 
20) Nr. 4 Walter Dirks: Wo sind die guten 
Geister? (K), in: Franklurte.r Hefte, 
Frankfurt, 22. Jg„ Nr. 4 (April), 
s. 232 ff 
21) Nr. 4 MiZ : Ka-we-zet (K), in: Mann in der 
Zelt, Augsburg, Nr. 4 (April), S. 24 
22) Nr. 4 Walter Keßler: überhaupt notwen-
dig? (K), in: Kolping Blatt, Köln, 
Nr. 4 (April) 
23) Nr. 4/5 Dr. Hans Wagner: Eine Zeitung ohne 
Markt? (K), in: Die lebendige Zelle, 
München, Nr. 415 
24) II. Wilhelm Klutentreter: Verantwor-
Quartal tung und Chance der Publizistik 
nach dem Konzil (K), in: Die Neue 
Ordnung, Paderborn, 21. Jg„ Nr. 2 
(II. Quartal), S. 134 ff 
25) 5. 5. Christian Ebert: Die neue Wochen-
zeitung (K), in: Kirchenzeitung für 
das Erzbistum Köln, Köln, 22. Jg„ 
Nr. 18 
26) 7. 5. J. M.: Die letzte Hoffnung: Presse-
Partisanen (K), in: nb 
27) 8. 5. - : Neues Blatt (B), in: Der Spiegel, 
Hamburg 
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28) 19. 5. 
29) 9. 6. 
30) 15. 6. 
31) 18. 6. 
32) 30. 6. 
33) 9. 7. 
34) 16. 7. 
35) 17. 7. 
36) 20. 7. 
37) 20. 7. 
38) 20. 7. 
39) 20. 7. 
40) 20. 7. 
41) 21. 7. 
42) 21. 7. 
43) 21. 7. 
44) 21. 7. 
45) 22. 7. 
46) 25. 7. 
47) Nr. 4 
48) Nr. 7 
49) 17. 8. 
50) 17. 8. 
51) 19. 8. 
52) 27. 8. 
53) Nr. 37 
54) Nr. 37 
55) 5. 9. 
56) 7. 9. 
57) 10. 9. 
Ferdinand Römer: Die Aufgabe der 
Kommunikation (K), in: DT 
Karl Maria von Moersch: Partner-
schaft (K), in: DT 
L. Kaufmann: Kirchenpresse - Das 
umstrittene Projekt . . . (K), in: 
Orientierung, Zürich, 31. Jg„ Nr. 11, 
s. 141 ff 
- : Die Schallmauer durchbrechen! 
(K), in: Klrchenzeltun~ lllr das 
Bistum Hildesheim, Hildesheim, 22. 
Jg„ Nr. 25 
Johannes Grass: Der Plan der Bischö-
fe (K), in: Christ und Welt, Stutt-
gart 
Dr. Benedikt: Peinliche Auseinander-
setzungen um neue katholische Wo-
chenzeitung (K), in: nb 
-: Katholisches Presseprojekt in der 
Klemme (B), in: Paulinus, Trierer 
Bistumsblatt, Trier, 93. Jg„ Nr. 29 
Wochenzeitung wird umkämpft (B), 
in: RN 
H. Oschwald: Katholikentag 1968: Ka-
tholische Wochenzeitung (B), in: KR 
Hanspeter Oschwald: Katholisches 
Sprachrohr in der Welt (B) in: NRZ 
St.[rauch]: Neue Wochenzeitung er-
scheint 1968 (B), in: Welt 
-: Die Vorbereitung geht weiter (B), 
in: RN 
-: Katholische Wochenzeitung soll 
1968 herauskommen (N), in: WAZ 
-: Katholische Wochenzeitung? (B), 
in: Oldenburglsche Volkszeitung, 
Vechta 
-mer[Römer]: Die Kawezet kommt 
doch (K), in: DT 
-: Katholische Wochenzeitung (N), 
in: Die Rhelnpfalz, Ludwigshafen 
Hans-Peter Oschwald: Sprachrohr des 
Katholizismus in der Welt (K), in: 
Der neue Tag, Weiden 
-: Bischöfe geben Segen und Geld 
(K), in: Bayerische Rundschau, Kulm-
bach 
-: Es stimmt nicht . . . (B), in: nb 
Dr. Hans Wagner: Legenden und 
Einsichten (K), in: die sendung, Mün-
chen, Nr. 4 (Juli/August) 
Josef Surholt: Eine katholische 
„Prawda'"? (K), in: Die Entscheidung, 
Aachen, 15. Jg„ Nr. 7 (Juli), S. 9 
Dieter Lau: Den Generalvikaren ist 
ein Intelligenzblatt zu unabhängig 
(K), in: SZ 
Klaus Hattemer: Ein katholisches 
Blatt, keine Kirchenzeitung (K), in: 
Handelsblatt, Düsseldorf 
Roman Pflug: „Wahrheit" - „Dialog" 
- „real" ? (K), in: Die Furche, Wien, 
Nr. 33/1967 
ASZ: Lieber ASZ-Leser . . . (K), in: 
ASZ 
-: Im November soll Redaktion der 
katholischen Wochenzeitung komplett 
sein (B), in: ZVZV, 64. Jg„ Nr. 37, 
s. 1448 
-: Auseinandersetzungen um katho-
lisches Wochenzeitungs-Projekt zu 
erwarten (B), in: ZVZV, 64. Jg„ Nr. 
37, s. 1450 
(nw): Neue Wochenzeitung gefähr-
det? (N), in: Welt 
Friedrich Abendroth: Die Tage von 
Fulda (K), in: Die kleine Zeitung, 
Graz 
edz: Lebenskurven der katholischen 
Presse - Rückblick aus der Zukunft 
(B), in: EdZ 
58) 15. 9. 
59) 17. 9. 
60) 18. 9. 
61) 24. 9. 
62) 24. 9. 
63) 24. 9. 
64) 24. 9. 
65) 25. 9. 
66) 25. 9. 
67) 25. 9. 
68) 25. 9. 
69) 25. 9. 
70) 25. 9. 
71) 25. 9. 
72) 25. 9. 
73) 25. 9. 
74) 25. 9. 
75) Nr. 5 
76) Nr. 9 
77) 1. 10. 
78) 2. 10. 
79) 3. 10. 
80) 8. 10. 
81) 23. 10. 
82) 30. 10. 
83) 1. 11. 
84) 9. 11. 
85) 10. 11. 
86) 13. 11. 
87) 13. 11. 
88) 13. 11. 
Bernhard Müller-Hülsebusch: Bischöfe 
schmieden Pressepläne (K), in: Stutt-
garter Zeitung, Stuttgart 
Dr. Michael Sehmolke: Lebenskurven 
der katholischen Presse: 1 (B), in: 
EdZ 
Vilma Sturm: Von den Bischöfen ohne 
die Bischöfe (K), in: FAZ 
Dr. Michael Sehmolke: Lebenskurven 
der katholischen Presse: II (B), in: 
EdZ 
-: Katholische Zeitung endgültig be-
schlossen (B), in: KR 
Prof. Dr. Franz Joseph Wothe: Eine 
neue Wochenzeitung (K), in Das 
Wort, Hannover 
Prof. Dr. Franz Joseph Wothe: Ful-
da und die Folgen (K), in: Das Wort, 
Hannover 
-: Start frei für eine neue Wochen-
zeitung (B), in: Welt 
Katholische Wochenzeitung im 
Herbst 68 (B), in: Münstersche Zei-
tung, Münster 
Die Wochenzeitung kommt be-
stimmt (B), in: RN 
Ab 1968 ein neues Wochenorgan 
(B), in: Westfälische Nachrichten, 
Münster 
- : Katholische Wochenzeitung er-
scheint im Herbst 1968 (N), in WAZ 
- : Katholische Wochenzeitung er-
scheint termingerecht (B), in: Rhein· 
Zeitung, Koblenz 
- : Katholische Wochenzeitung im 
Herbst 1968 (B): in: PNP 
- : Katholische Wochenzeitung er-
scheint im Herbst 1968 (N), in: Donau 
Kurier, Ingolstadt 
. Zeitungsgründung endgültig (B), 
in: Frankfurter Neue Presse, Frank-
furt 
. Katholische Wochenzeitung er-
scheint im Herbst 1968 (B), in: SZ 
Dr. Hans Suttner: Aufgaben und 
Chancen einer katholischen Wochen-
zeitung (K), in: die sendung, Mün-
chen, Nr. 5 (September/Oktober), 
s. 155 
Die jüngsten Presselords (K), 
in: Civls, Bonn, Nr. 9 (September), 
s. 14 
Dr. Michael Sehmolke: Lebenskurven 
der katholischen Presse: III (B), in: 
EdZ 
Rudi Strauch: Bischöfe suchen einen 
Titel (K), in: Welt 
Heinz Kornetzki: Eine Zeitschrift für 
die „katholische Intelligenz" (K), in: 
FR 
Prof. Dr. Franz Joseph Wothe: Kurs 
zu neuen Ufern (K), in: Das Wort, 
Hannover 
- : Katholikenzeitung - Christ und 
Geld (K), in: Der Spiegel, Hamburg 
Werner A. Perger: Mit 15 Millionen 
DM ... (K), in: Die Presse, Wien 
WCW: „KWZ" als Aktiengesellschaft? 
(K), in: DT 
H.-W. H.: Angebot an Leber (N), 
in NRZ 
Die Sendung (K), in: DT 
- : 15 Millionen für katholische Zei-
tung (B), in: Fränkischer Tag, Bam-
berg 
. Als Chefredakteur . . . (N), in: 
Bonner Rundschau, Bonn (vgl. auch: 
KR) 
- : Alois Schardt soll Chefredakteur 
werden (B), in: Bamberger Volks· 
blatt, Bamberg 
89) 13. 11. . Stiftungs-GmbH für katholische 
Wochenzeitung (B), in: Badische 
Volkszeitung, Karlsruhe 
90) 15. 11. - : Kleinaktien für Zeitung? (B), in: 
Rheinische Post, Düsseldorf 
91) 16. 11. Katholische Wochenzeitung im 
Februar 1968 (B), in: Badische Volks· 
zeitung, Karlsruhe 
92) 17. 11. . Null-Nummer der KWZ im Fe-
bruar 1968 (B), in: Der Allgäuer, 
Kempten 
93) 18. 11. o. k. (Otto Kaspar): KWZ-Zeitung 
mit Erfolg (K), in: Ruhrwort, Essen, 
9. Jg., Nr. 47 
94) 18. 11. . Null-Nummer im Februar 1968 
(B), in: Fuldaer Zeitung, Fulda 
95) 18. 11. . Stiftungs-GmbH für katholische 
Wochenzeitung (N), in: Die Glocke, 
Oelde/Westf. 
96) 19. 11 . Wichtige Beschlüsse (B), in: Pe-
trusblatt, Berlin, 23. Jg., Nr. 47 
97) 23. 11. (prad): Probleme um die KWZ (B), 
in: PNP 
98) 23. 11. Heinz Kornetzki: Für die neue Zeit 
eine neue Zeitung (K), in Vorwärts, 
Bonn 
99) 24. 11. . Katholische Millionen für Böll-
Genossen (K), in: Deutsche Nachrich· 
ten, Hannover 
100) 24. 11. - : Neues Blatt (B), in: Heilbronner 
Stimme, Heilbronn 
101) 25. 11. Dr. Heinz Kornetzki: Nonkonformisti-
sches Bischofsblatt (K), in: Neue Pres· 
se, Coburg 
102) 30. 11. Dr. Heinz Kornetzki: Allenfalls wohl-
gemeinte Sprüche? (K), in Neue 
Westflilische, Bielefeld 
103) Nr. 45 - : Chefredakteur für neue katholi-
sche Wochenzeitung benannt (B), in: 
ZVZV, 64. Jg., Nr. 45/46, S. 2087 
104) Nr. 47 . Katholische Wochenzeitung ab 
Oktober 1968 (B), in: ZVZV, 64. Jg., 
Nr. 47, S. 2152 
105) 1. 12. dr.: Leber im Zentralkomitee der 
Katholiken (K), in: SZ 
106) 2. 12. Beatrix Geisel: Weder „apologetische 
Feuerwehr" noch „Sprachrohr der 
Amtskirche" (K), in: Mannheimer 
Morgen, Mannheim 
107) 2. 12. Klaus Rudolf Dreher: Viel Repor-
tagen für kritische Katholiken (K), 
in: SZ 
108) 2. 12. Otto Kaspar: Odium einer ~ischofs· 
zeitung (K), in: Ruhrwort, Essen, 
9. Jg., Nr. 49 
109) 7. 12. Aktien für Wochenzeitung? (B), 
in: Ruhrwacht, Oberhausen 
110) 9. 12. - n - : Unruhe auf dem Zeitungs-
markt (B), in: Der Volksbote, Mün-
chen 
111) 10. 12 lgnaz Igel: Lieber mit Leber (K), 
in: nb 
112) 12. 11. St.[rauch]: Schardt leitet neue katho· 
lische Zeitung (B), in: Welt 
113) 13. 12. - : „Diese Woche" - dieser Tage (N), 
in: FAZ 
114) 14. 12. - : Schardt Chefredakteur des neuen 
katholischen Wochenblatts? (B), in: 
Abendzeitung, München 
115) 14. 12. Bischöfe als Geldgeber (B), in: 
Westfälischer Anzeiger und Kurier, 
Hamm 
116) 14. 12. Katholische Wochenzeitung (N), 
in: Neue Osnabrüeke,r Zeitung, Osna-
brück 
117) 14. 12. . Bald katholische Wochenzeitung 
(B), in: Aachener Volkszeitung, 
Aachen 
118) 15. 12. AZ: Schwierigkeiten bei der katho-
lischen Wochenzeitung (N), in: Augs-
burger Allgemeine, Augsburg 
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119) 17. 12. 
120) 24. 12. 
121) 24. 12. 
122) 24. 12. 
123) 29. 12. 
Dr. W. Ehe!: Hat sich die Kirche 
aufs Glatteis gewagt? (K), in: nb 
- : über Parteien nichts gesagt (1), 
in: nb 
- : Katholische Wochenzeitung (N), 
in: Straubinger Tagblatt, Straubing 
Wolfram Conrad: Eine katholische 
Wochenzeitung (K), in: Die Kirche in 
Hamburg, Hamburg 
ben-S: Hofblätter (K), in: FR 
BEILAGE II 
124) Nr. 51 - : Neue katholische Wochenzeitung 
nimmt langsam Gestalt an (B), in: 
ZVZV, 64. Jg., Nr. 51/52, S. 2315 
125) Nr. 7 BIM: Zur neuen katholischen Wochen-
zeitung (K), in: Initiative, Bonn, Nr. 
7/8 (Dezember), S. 3 
126) Dez. F. G.: Eine katholische Wochenzei-
tung (K), in: Hochland, München, 
60. Jg„ Dezember 1967 / Januar 1968, 
s. 181 f. 
Wird fortgesetzt 
Klaus Merten - Frogard Nölting - Michael Sehmolke 
Fachlich-biographische Notizen zur publizistischen Tätigkeit 
katholischer Geistlicher in der deutschen Presse (19. Jh.) 
Eine allgemeine Einführung in die fachlich-biographischen Notizen findet der Leser in 
CS Nr. 1/1968, S. 74-76. Zu wiederholen wäre der Hinweis, daß für die Auswahl der 
erwähnten Personen ihre Aktivitäten in der Publizistik, also vornehmlich in Zeitungen 
oder Zeitschriften, wichtig waren. Die meisten Angaben sind notgedrungen aus Sekundär-
quellen gewonnen: Fehler dieser Fundstellen werden also, solange keine Kontrollstelle 
belegt werden oder zu den Primärquellen vorangeschritten werden kann, zunächst einmal 
übernommen: Daher auch die genauen Belege mit Chiffren, deren Auflösung auf der 
dritten Umschlagseite zu finden ist. Alle Hinweise und Korrekturen sind der Redaktion 
sehr willkommen. Eine erste Ergänzung kann heute gegeben werden zu: 
David. Emmerich (vgl. CS 1:1968, Nr. 3, S. 274): 
Priesterweihe 17. 6. 1905, t 4. 2. 1953. 
4. Folge 
Donders, Adolf, Herausgeber, • 15. 3. 1877 An-
holt i. Westf„ t 9. 8. 1944 Münster i. Westf., 
studierte in Münster, später Kaplan in Duisburg 
und Münster, 1919 Professor für Homiletik und 
Universitätsprediger, seit 1906 auch Generalsekre-
tär der Deutschen Katholikentage. Herausgeber 
des Münsterschen Pastoralblattes und Mitheraus-
geber von Kirche und Kanzel. KK, 490. 
Dotzler, Arscnius, • 3. 11. 1868 Wernberg (Ober-
pfalz), wurde Franziskaner, zeitweilig Guardian. 
Schriftleiter des Ambrosius seit 1916. KK, 497. 
Drammer, Josef, • 25. 2. 1851 Bonn. promovierte 
in Bonn zum Dr. theol. und wurde Oberpfarrer 
in Aachen. Herausgeber des Pius 1906-1917, Pre-
diger und Übersetzer. KK, 498. 
Drepper, Domvikar in Paderborn, Redakteur des 
Liborlusboten in Paderborn. 9, 64. 
Dresen, Arnold, Herausgeber, • 25. 11. 1873 Well-
dorf/Rhein, studierte in Bonn, wurde Priester 
und Professor in Ratingen. Herausgeber der 
Heimatklänge, Kunsthistoriker. KK, 507. 
Drexl, Martin (Pseudonym Christianus), Publizist. 
• 16. 4. 1869 Unterwessen, wurde Priester und 
trat in die Missionsgesellschaft vom Göttlichen 
Wort in Steyl ein. Publizist. KK, 510. 
Drey, Johann Sebastian von, Mitbegründer und 
Mitherausgeber, • 16. 10. 1777 Killingen bei Eli-
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wangen, t 19. 2. 1853 Tübingen, studierte in 
Augsburg, 1801 Priester, 1806 Professor in Rott-
weil. später in Tübingen, gründete mit Hirsch 
u. a. die Tübinger Theologische Quartalschrllt. 
KK, 511. - Gründete 1819 die Theologische Quar-
talschrllt. N II, 121. - Mitherausgeber der Theo· 
logischen Quartalschrill 9. 19. 
Droege, Theodor. Publizist, • 22. 4. 1879 Helden 
i. W„ trat 1900 in den Redemptoristenorden ein. 
1905 Priesterweihe. Seit 1907 Dozent der Philo-
sophie in Geislingen/Sieg. 1919 Promotion an der 
Universität Bonn. Schrieb Bücherbesprechungen, 
besonders aus dem Gebiet der Psychologie und 
Erkenntnistheorie für die Historisch-Politischeu 
Blätter und die Theologische Revue (Münster). 
KK, 513. 
(?) Droste, von, Mitbegründer, • 2. 2. 1793 Coes-
feld, t 13. 8. 1832 Wiesbaden, studierte in Mün-
ster Theologie, seit 1817 in Berlin, 1820/21 in 
Göttingen, 1822 Habilitation in Bonn für Natur-, 
Straf- und Kirchenrecht. Anhänger der rationa-
listischen Theorie seines Freundes und Kollegen 
Hermes. Rechtsphilosoph. N IV, 132. - Mitbe-
gründer der Zeitschrift für Philosophie und ka· 
tholischen Theologie. 1 I, 244, vgl. 9, 20. 
Dubelmann, Publizist, Mitarbeiter der Katholi-
schen Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst. 
13, 220. 
Dürnegger, Josef, Mitarbeiter, • 26. 10. 1869 
Asham bei Amerang, 1895 Priester und Koope-
rator in Rohrdorf, 1898 Expositus in Beyharting, 
1901 Vikar in Törwang, 1909 Pfarrer. 1927 Dekan 
des Kapitels Schloßberg bei Rosenheim. Mit-
arbeiter an Tageblättern. KK, 525. 
Düx, Johann Martin, Mitherausgeber, • 1. 2. 1806 
Simmringen in Württemberg, t 4. 12. 1875 Würz-
burg, 1832 Kaplan in Würzburg, 1841 Regens da-
selbst und Privatdozent, 1856 Domkapitular und 
1836-40 Mitherausgeber der Athanasia. KK, 528. 
Herausgeber der Athanasia 1827-40. 9, 20. 
Duhr, A., Redakteur und Mitbegründer, • 1851 
Kaisersesch. t 13. 10. 1914, 1875 Priesterweihe, 
gründete mit seinem Onkel zum 1. 1. 1872 die 
Koblenzer Volkszeitung und redigierte sie mit, 
übernahm dann den Verlag bis 1894, lebte als 
Privatgeistlicher in Boppard. 6, 51, vgl. 9, 64. 
Du Mont, N„ Dr„ Publizist, Domkapitular in 
Köln li69, Mitbegründer der Kölnischen Blätter. 
6, 14. - Kaplan in Köln, Mitarbeiter des Rheini-
schen Kirchenblattes. 13, 37. 
Dunge!, Alois (Ordensname Adalbert). Mitarbeiter, 
• 20. 6. 1842 Luggau in Mähren, t 10. 7. 1923 
Göttweig, 1861 Benediktiner in Göttweig, 1866 
Priester, 1869-77 Professor für Moraltheologie am 
dortigen Stift, 1886 Abt, 1889-1921 Abtpräses der 
österreichischen Benediktinerkongregation. Zahl-
reiche Aufsätze prähistorischer, archäologischer 
und geschichtlicher Themen in Fachzeitschriften. 
KK, 533 
Dunin-Borkowski, Stanislaus, Graf von, Publizist 
und Redakteur, • 11. 11. 1864 Lemberg, 1883 
Jesuit. lange Zeit in Holland, Luxemburg und 
Österreich, bis 1918 in Bonn, 1920 Spiritual am 
Konvikt in Breslau. Seit 1930 Schriftsteller in 
Koblenz, Hauptmitarbeiter der Stimmen aus 
Maria-Laach. KK, 533. - Gestorben 1. 5. 1934 
München. L III, 601. 
Dzierzon, Johannes, Herausgeber, • 16. 1. 1811 
Lowkowitz in Oberschlesien, t 26. 10. 1906 da-
selbst, 1834 Priester, 1835 Pfarrer in Karlsmarkt, 
1870 Altkatholik, kehrte vor seinem Tode zur 
katholischen Kirche zurück. Bedeutender Bienen-
züchter, 1854-86 Herausgeber des Bienenfreund 
aus Schlesien. KK. 540. 
Ebenhoech, Nivardus, Chefredakteur, • 14. 3. 1880 
Schönsee in der Oberpfalz. Kapuziner. Schrift-
leiter des Prediger und Katechet. KK. 543. 
Eberle, Karl, Publizist, • 5. 4. 1852 Flums bei 
St. Gallen, t 25. 4. 1919 Chur, Professor am 
Priesterseminar in Chur, Mitbegründer und Vor-
sitzender der katholischen Sozialpolitiker in der 
Schweiz. KK, 549. 
E1111er, Augustinus, Mitbegründer, • 5. 8. 1833 
Unterschönam bei St. Gallen, t 12. 3. 1906 St. 
Gallen. studierte in Tübingen, Seelsorger, 1882 
Bischof von St. Gallen. Vorkämpfer der Antialko-
holbewegung, Erbauungsschriftsteller, Prediger 
und Hagiograph. KK, 575. - Mitbegründer der 
Sobrletas. KK, 3226. 
Egger, Berthold-Anton, Schriftsteller, • 15. 11. 
1852 Frankenburg, t 13. 7. 1891 Wien, 1874 Chor-
herr in Klosterneuburg, 1882-91 Schriftleiter des 
Korrespondenzltlattes für den österreichischen 
Klerus und 1879-91 des Kalenders llir den katho-
lischen Klerus Osterrelch·Un11arns. KK, 576. 
E1111er, Franz, Schriftsteller, • 26. 4. 1836 Hip-
pach in Tirol. t 17. 5. 1919 Innsbruck, 1860 
Priester, 1882 Regens in Brixen, 1908 Weihbischof 
und 1912 Fürstbischof von Brixen. Zeitweilig 
Schriftleiter des Priester-Konferenzblattes. KK, 
577. 
E1111er, Karl Borromilus, Mitarbeiter, • 31. 10. 
1772 Denklingen bei Buchloe, t 31. 12. 1849 Augs-
burg, 1797 Priester, Professor für Philosophie in 
Dillingen, 1819 Abgeordneter der ersten bay-
rischen Ständeversammlung, 1821 Domherr, 1841 
Domdekan in Augsburg. KK, 577. - Mitarbeiter 
der Neuen Slon. 13, 224. 
Ehrhard, Albert, Mitbegründer, Herausgeber, • 14. 
3. 1862 Herbitzheim im Elsaß, t 23. 9. 1940 Bonn, 
1889 Professor für Kirchengeschichte in Straßburg, 
1898 in Wien, 1902 in Freiburg, 1903 in Straß-
burg, 1920 in Bonn. Seit 1922 Vorsitzender der 
Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholi-
corum. Ehrendoktor zahlreicher Universitäten, 
päpstlicher Hausprälat. KK, 585. - Mitbegründer, 
Herausgeber und Redakteur der Forschungen zur 
Christlichen Literatur· und Dogmengeschichte. 
Kü, 382. 
Ehrle, SJ, Franz, Herausgeber, • 17. 10. 1845 
Isny, t 31. 3. 1934 Rom, 1876 Priesterweihe in 
England, seit 1878 in Rom, 1895-1914 Präfekt der 
Vatikanischen Bibliothek, 1922 Kardinal, 1929 an 
der Spitze der Römischen Bibliotheken und Ar-
chive. Mit Denifle Herausgeber des Archivs fiir 
Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 
1885-1900. Theologe, Philosoph und Historiker. 
KK, 588, vgl. 9, 71. 
Ehses, Stephan, Herausgeber, • 9. 12. 1855 Zel-
tingen an der Mosel, t 19. 1. 1926 Rom, Dr. phil. 
und Dr. theol. h. c„ apostolischer Protonotar. 
Leiter des historischen Institutes der Görresge-
sellschaft in Rom, Mitherausgeber der Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 
und der Römischen Quartalschrlft 1895-1905. KK, 
592. 
Eichhorn, Ambrosius, Mitarbeiter, • 6. 9. 1758 
Wittlekofen in Baden, t 21. 3. 1820, St. Paul in 
Kärnten, 1783 Priester, Benediktiner in St. Bla-
sien, Mitarbeiter an Germania Sacra, Pfarrer in 
Bernau, Prior in Oberried bei Freiburg. Nach 
Aufhebung des Stifts 1807 Präfekt des Gymna-
siums in St. Paul. Historiker. KK, 600. 
Eichhorn. Anton, Herausgeber, • 9. 5. 1809 Pis-
sau, t 27. 2. 1869 Frauenburg, 1832 Priester, 1835 
Dr. phil. in Berlin, 1838 Lyzealprofessor der 
Exegese in Braunsberg, 1844 auch für Kirchen-
geschichte. 1848 Mitglied der preußischen konsti-
tuierenden Nationalversammlung und 1850 des 
Erfurter Parlaments, 1866 Domdekan in Frauen-
burg. Bedeutender Historiker des Ermlandes. 
Herausgeber der Zeltschrift für die Geschichte 
und Altertumskunde Ermlands. KK, 600. 
Einig, Peter, Gründer, • 1852 St. Barbara bei 
Trier, studierte in Rom, 1877 Priester, 1878 Dr. 
theol„ dann Seelsorger in Boppard. wo er auch 
Professor für Dogmatik wurde. 1888 gründete er 
zusammen mit dem Moraltheologen Prof. Dr. 
Müller das Organ Pastor Bonus. Aut. (Stadt Got-
tes, 32. Jg., 1909, S. 121 f.). - Um 1900 Chef-
redakteur des Pastor Bonus. Kü 878. 
Eisenhofer, Ludwig, Mitarbeiter, • 1. 4. 1871 
München, studierte in München, zuerst in der 
Seelsorge tätig, 1898 Professor in Eichstätt, päpst-
licher Hausprälat. Mitarbeiter des Klerusblaltes. 
KK, 608. - t 29. 3. 1941 in Eichstätt. L. III, 778. 
Eisentraut, Johann Andreas (Ordensname Alexius 
a. S. Aquilino). Mitarbeiter, • 7. 5. 1732 Zeil bei 
Bamberg, t 3. 3. 1785 Heidelberg, studierte in 
Würzburg, Karmeliter in Köln, 1772 Superior in 
Koblenz, 1773 Professor der orientalischen Spra-
chen in Heidelberg. Ständiger Mitarbeiter der 
Coburger Literatur des Katholischen Deutschland. 
KK, 610. 
Eismann, Adam, Mitherausgeber, • 13. 8. 1872 
Planig in Rheinhessen, Dr. theol. in Innsbruck, 
Priesterweihe in Trier 1897, wurde Seelsorger. 
1919 Mitglied der verfassunggebenden preußischen 
Landesversammlung und 1921-28 Mitglied des 
preußischen Landtages. Seit 1925 Strafanstalts-
pfarrer in Wittlich. Mitherausgeber der Katholl· 
schen Korrespondenz. KK, 611. 
Engel, Winand, Publizist, • 23. 4. 1883 Köln, 
Kaplan, Aszetiker und Historiker. KK, 633. 
Ennen, Leonhard, Publizist, • 5. 8. 1820 Schlei-
den, t 14. 6. 1880 Köln, studierte in Münster und 
Bonn. Priester und Studienrat in Königswinter 
1845-57, Mitbegründer des Historischen Vereins 
für den Niederrhein 1854 und erster Sekretär 
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desselben. 1856-58 Landtagsabgeordneter und seit 
1857 Archivar in Köln. Später liberal. Historiker. 
KK. 640. - Mitarbeiter der Kölnischen Blätter 
um 1866. 6, 14, vgl. 9, 41. - Mitarbeiter der 
Katholischen Zeitschrift für Wissenschaft und 
Kunst. 13, 220. - Mitarbeiter des Theologischen 
Literaturblattes. Aut. (1. Jg. Register). 
Fäh, SJ Jakob, Herausgeber, * 17. 6. 1842 
J\i;iden/St. Gallen, t 15. 7. 1902 Porto Alegre/Bra-
s1hen, 1859 Jesuit, studierte Philosophie, Lehrer 
an der Stella Matutina in Feldkirch, studierte in 
Ditton-Hall und Portico, 1877 Professor, 1878 Ge-
neralpräfekt, 1882-85 Rektor des Kollegiums iu 
Feldkirch, 1885-89 Herausgeber der Stimmen aus 
Maria·Laach, 1891 Regens des Priesterseminars in 
Porto Alegre, 1900 Superior der deutschen Je-
suitenmission am Rio Grande do Sul. Missionar. 
KK, 689. 
Fahrner, Ignaz, Herausgeber, * 27. 8. 1865 Rich-
tolsheim im Elsaß, Seelsorger. 1897 Domvikar in 
Straßburg, 1902 Dr. phil. in München, 1905 Pro-
fessor für Kirchenrecht in Straßburg, 1911 Gene-
ralvikar in Straßburg. Herausgeber des Straß-
burger Diözesanblattes. KK, 691. 
Faigl, Johann, Redakteur, * 17. 4. 1835 Langen-
lois in Osterreich, t 19. 1. 1899 St. Florian 1859 
Priester, seit 1866 Archivar, seit 1892 Landtags-
abgeordneter, Chorherr im Stift von St. Florian. 
Schriftleiter des Linzer Volksblattes und der Ka· 
tholisehen Blätter 1870-71. KK. 693. 
Falb, Rudolf, Gründer, * 13. 4. 1838 Obdach/ 
Steiermark, t 29. 9. 1903 Berlin, studierte in 
Graz Theologie, Geistlicher, 1872 Protestant. Grün-
der der Zeitschrift Sirius. KK, 694. - Gründete 
1868 den Sirius. Kü, 1024. 
Falkenberg, Herausgeber und Chefredakteur, 
* 1843 Zippnow bei Marienwerder, t als Propst 
von Sehrotz in Westpreußen, Chefredakteur der 
Germania. 6. 39, vgl. 9, 56. 
Fallize, Johannes, Chefredakteur, * 9. 11. 1844 
Betlingen in Luxemburg, studierte seit 1866 am 
Germanicum in Rom, 1871 Priester daselbst, 1876 
Pfarrer in Pintsch, 1881 Abgeordneter in Luxem-
burg, gründete die katholische Fraktion, 1887 
apostolischer Präfekt, 1892 apostolischer Vikar in 
Norwegen, 1922 Amtsniederlegung und Titular-
erzbischof von Chalcis. 1924 Rückkehr nach 
Luxemburg. Schriftleiter mehrerer Zeitungen und 
Zeitschriften. KK, 699. - Hervorragender Mis-
sionar und Missionsschriftsteller. L IV, 5. 
Feder, Johann Michael, Redakteur, * 25. 5. 1753 
Ollingen/Franken, t 16. 7. 1824 Würzburg. 1777 
Priesterweihe, 1785 Professor in Würzburg: Orien-
talistik, später Moraltheologie, Patristik. Heraus-
geber der Würzburger Gelehrten Anzeige.n (1791 
bis 1797) und des Praktisch-Theologischen Mega· 
zins für katholische Geistliche (1798-1800). KK 
712. - 1799 Herausgeber der Neuen Würzburger 
Gelehrten Anzeigen. 9, 17. - 1791-97 Herausgeber 
des Magazins zur Beförderung des Schulwesens 
im katholischen Deutschland (Würzburg). 9, 26. 
Feilmoser, Andreas Benedikt, publizistischer Mit-
arbeiter, * 8. 4. 1777 Hopfgarten/Tirol, t 20. 7. 
1831 Tübingen. 1796 Benediktiner in Fiecht, 1808 
Professor für orientalische Sprachen und AT in 
Innsbruck, später auch für klassische Philologie 
und NT. KK 719. - Mitarbeiter der Kirchenblät-
ter für das Bistum Rottenburg. 13, 203. 
Felder, Franz Karl, Redakteur, * 6. 10. 1766 
Meersburg, t 1. 6. 1818 Waltershofen. 1794 Pfar-
rer in Wa!tershofen, Herausgeber des Kleinen 
Magazins für katholische Religionslehrer (1806 
bis 1808), des Nenen Magazins für katholische 
Religionslehrer (1809-16), Herausgeber der Lite-
raturzeitung (?) für katholische Religionslehrer. 
KK 722. - Herausgeber der Literaturzeitschrift (?) 
für katholische Relialonslehrer (1810-18). 1-I, 181, 
vgl. 9, 18. 
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Feldmann, Joseph, Mitherausgeber, * 23. 2. 1878 
Olpe. Studium in Paderborn, Rom, Berlin Bres-
l::m, Dr. phil. und Dr. theol., Repetent, Gymna-
siallehrer, 1914 Dozent, 1917 Professor der Phi-
losophie in Paderborn. Ab 1925 Mitherausgeber 
Theologie und Glaube. KK 726. 
Fessler, Joseph, publizistischer Mitarbeiter * 2 
12. 1813 Lochau/Vorarlberg, t 25. 4. 1872 si. Pöl: 
ten. Studium Brixen und Wien, 1837 Priester-
weihe, 1841 Seminarprofessor in Brixen 1852 
Universitätsprofessor in Wien, 1864 Bisch~f von 
St. Pölten. Mitarbeiter der Katholischen Blätter 
aus Tirol. KK 742 und 3-I, 249. 
Filnkö~ll, Alois Vinzens, Herausgeber, * 8. 10. 
1817 Lmz/Donau, t 26. 4. 1880 Weng/Oö. Studien-
präfekt und Religionslehrer, 1861 Pfarrer in 
Moosdorf, Herausgeber der Zeitschrift Der Samm-
ler für die Jugend (1849). KK 756. 
Fink, Johannes, Chefredakteur, * 4. 12. 1888 
Herxheim/Pfalz. Kaplan, mehrere Jahre Chef-
redakteur der Neuen Pfälzischen Landeszeitung 
(Ludwigshafen). 1928 MdL (Bayern). KK 757. 
Fischer, Franz Xaver (Pseudonym Frz. Erfer), 
Re~akteur,_ * 16. 11. 1866 Lengenwang. 1891 
Pi;iesterweihe, 1910 Pfarrer in Baiersried. Schrift-
~~~~r der Zeitschrift Wissen und Glauben. KK 
Fllr, Alois (Ps. Kasimir Angedairer), Redakteur 
und Mitarbeiter, * 7. 10. 1805 Angedair/Tirol 
t 7. 3: 1859 Rom. 1833 Priesterweihe, Redakteu; 
des Tiroler Boten, 1835 Professor in Innsbruck 
1848 Mitglied des Frankfurter Parlaments 1853 
Rektor der Anima in Rom. KK 786. - Mita;beiter 
der Katholischen Blätter aus Tirol. 1-1, 249. 
Floreneourt, Bernhard von (Sohn des Franz F.). 
Kaplan, 1868 Redakteur, 1870 Chefredakteur der 
Schlesischen Volk~zeitung (Breslau), vorher Chef-
redakteur am Wiener Vaterland, später Redak-
teur des Vorarlberger Boten (Feldkirch) 1-II 
3. 69 und 9, 60. - Redakteur der Ratlbo~-Leob'. 
schützer Zeitung (1878). 19, 115. - Redigierte bis 
8. 11. 1873 die Neißer Zeitung. 6, 52. 
Floß, Heinrich Joseph, Herausgeber und Mitarbei-
ter, * 29. 7. 1819 Wormersdorf, t 4. 5. 1881 Bonn. 
Dr. theol. (Bonn), 1842 Priesterweihe, 1858 Pro-
fessor der Moraltheologie in Bonn, ab 1871 Her-
ausgeber der Annalen des Historischen Vereins 
für den Niederrhein. KK 780. - Mitarbeiter des 
Rheinischen Kirchenblattes und der Katholischen 
BI_ätter . (Düsseldorf, später Köln). 13, 220 f. -
Mitarbeiter des Katholik. 9, 45. - Mitarbeiter der 
Kölnischen Blätter. 9, 41, vgl. 6, 14. 
Förderer, Albert, Herausgeber, * 3. 3. 1828 Rastatt, 
t 23 .. 1. 1889 Lahr. 1853 Priesterweihe, 1862 Pfar-
rer m Lahr. Gründete und redigierte 1868 den 
Anzeiger für Stadt und Land. 1871-87 MdL (Ba-
den). KK 792, Vgl. 18, 50 und 19, 33. 
Forster, Christian, Redakteur, • 1. 11. 1824 Wern-
stein/Oberösterreich, t 3. 4. 1885 Linz. Gründer 
des Diözesan-Cäcilien-Vereins. 1872 mit J. Habert 
Schriftleiter der Zeitschrift für katholische Kir-
chenmusik. KK 799. 
Frank, Christian, Herausgeber, * 26. 5. 1867 Günz-
burg. Kurat in Kaufbeuren, Herausgeber der Zeit-
schrift Deutsche Gaue, (1899). KK 809. 
Franz, Adolph, Chefredakteur, * 21. 12. 1842 
Langenbielau, t 6. 11. 1916 Baden-Baden. Dr. 
theol., 1872-73 Chefredakteur der Schlesischen 
Volkszeitung (Breslau), 1878-81 Chefredakteur der 
Germania (Berlin), 1876-91 MdR. KK 817, Vgl. 
6, 39 und 43; 9, 56. - 1873-77 Redakteur am 
Schlesischen Kirche.nblatt. N-V, 373. - Mitarbei-
ter des Katholik und der Kölnischen Volkszei-
tung. Aut. („Deutscher Hausschatz", 12. Jg. 
1892/93, s. 733). 
Franz, Franz Xaver, Herausgeber, • 11. 12. 1864 
Deutsch-Tscherbenei, t 13. 3. 1926 Breslau. Re-
demptorist, Herausgeber der Zeitschrift Maria· 
Hilf (1897-1913). KK 819. 
Freindaller, Franz Seraph, Redakteur, • 2. 2. 
1753 Ybbs, t 25. 12. 1825 Vöcklabruck. 1793 Pro-
fessor der Dogmatik und Universitätsprediger in 
Wien, gründete und leitete die Theologisch-prak· 
tische Monatsschrift (1802-12) und ab 1821 die 
Quartalschrift für die katholische Geistlichkeit. 
KK 833. 
Frledlleb, Joseph Heinrich, Mitarbeiter, • 1. 9. 
1810 Meisenheim, t 17. 3. 1900 Breslau. 1850 Pro-
fessor für Exegese (NT) in Breslau. L-IV, 378. -
Mitarbeiter der Rheinischen Volkshalle. 1-11, 419. 
Friedrich, Philipp, Herausgeber, • 3. 9. 1876 
Sponsheim, t 28. 2. 1921 München. 1901 Priester-
weihe, 1918 Professor für Dogmatik und Apolo-
getik in Dillingen. Herausgeber der Bayerischen 
Caritasblätter. KK 848. 
Frint, Jakob, Gründer, • 4. 12. 1766 Böhmisch-
Kamnitz, t 11. 10. 1834 St. Pölten, Kanzelredner, 
Bischof von St. Pölten, Begründer der Theologi-
schen Zeitschrift (1813). KK 859. Vgl. 1-1, 243. 
Froberger, Josef, Redakteur, • 9. 11. 1871 Hir-
singen. Dr. theol. KK 864. 
Frilhllch, Cyprian, Gründer, • 20. 3. 1853 Eggols-
heim, t 7. 2. 1931 München. 1881 Kapuziner, Be-
gründer der Zeitschriften Seraphischer Kinder-
freund (1890), Marienklnd (1890), Franziskusblatl 
(1894) und Kinderlegion (1902). KK 865. 
Fuchs, Bernhard, Redakteur, • 23. 1. 1814 Elchin-
gen, t 6. 5. 1852 München. 1844 Domprediger in 
München, 1845 Professor der Moraltheologie, Re-
dakteur der Zeitschrift Neue Sion (Augsburg). 
KK 872; 1-I 249, vgl. 9, 23. 
Fuchs, Martin, Redakteur, • 27. 8. 1843 Pollham, 
t 15. 7. 1919 Moosbach/Oberösterreich. Dr. theol., 
1878 Professor der Dogmatik in Linz, Schriftleiter 
der Katholischen Blätter und der Theologisch· 
praktischen Qnartalschrlft. KK 876, vgl. Kü, 1081. 
Funk, Franz Xaver von, Redakteur, • 12. 1. 1840 
Abtsgmünd, t 24. 2. 1907 Tübingen. 1864 Priester-
weihe, 1870 Professor (Kirchengeschichte). KK 
898. - Redigierte mit anderen die Tübinger 
Theologische Quartalschrift. 18, 98. - Mitarbeiter 
am Chillaneum. 9, 44. 
Fussenecker, Johann Georg, Redakteur, • 17. 11. 
1814 Nürnberg, t 29. 5. 1898 Augsburg. Leitete 
zeitweilig das Regensburger Volksblatt und 1858 
bis 1874 die Zeitschrift Slon (Augsburg). KK 901, 
vgl. 9, 23. 
Gams, Bonifaz (Ordensname Pius), Gründer und 
Redakteur, • 23. 1. 1816 Mittelbuch/Württ„ 
t 11. 5. 1892 München. 1844 Pfarrverweser in 
Wurmlingen, 1847 Professor der Philosophie und 
Geschichte in Hildesheim, gründete 18,:i3 das 
Hildesheimer Sonntagsblatt, 1855 Benediktiner, 
1850/51 Mitherausgeber der Theologischen Monats-
schrift (Hildesheim), Mitarbeiter der Hlstorlsch-
Polltlschen Bliltler. KK 924, vgl. 9, 46. 
Ganezarski, Kaplan, Redakteur und Mitarbeiter 
der Oberschleslschen Volksstimme (Gleiwitz). 6, 
96. 
Gasselsberger, Jakob, Redakteur, • 14. 11. 1825 
Ampflwang, t 5. 1. 1869 Aspach. 1853 Professor 
der Dogmatik in Linz, 1861-64 Redakteur der 
Linzer Theologlsch-praktlschen Quartalschrlft. KK 
935. 
Gaßuer, Andreas, Redakteur und Herausgeber, 
* 1. 10. 1819 Anthering/Salzburg, t 27. 3. 1902 
Salzburg. 1859 Professor der Pastoraltheologie in 
Salzburg, 1861-84 Herausgeber und Schriftleiter 
des Salzburger Kirchenblattes. KK 939. 
Gauksterdt, Seminarpräses in Paderborn, Mit-
gründer und Redakteur des Paderborner West· 
lällschen Kirchenblatts für Katholiken (1848) und 
des (1849) Westfälischen Volksblatts. 1-11, 172 f. 
Geiger, Franz Xaver, Mitarbeiter, • 7. 12. 1749 
Murnau, t 14. 10. 1841. 1773 Priesterweihe, Volks-
schriftsteller. KK 957. - Mitarbeiter am Religions-
freund für Katholiken. 13,200. 
Geissel, Johannes von, publizistischer Mitarbeiter, 
• 5. 2. 1796 Gimmeldingen, t 8. 9. 1864 Priester-
weihe, 1836 Bischof von Speyer, 1841 Erzbischof-
Koadjutor u. 1845 Erzbischof von Köln, 1850 
Kardinal, Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften 
und Zeitungen. Vgl. die reichlich vorhandene 
Literatur lt. L Band 4. 
Gelshorn, Redakteur, Mitherausgeber. Kaplan iu 
Paderborn, • 3. 6. 1875 als Probst in Meppen. 
Mitherausgeber des Westfälischen Kirchenblatts 
für Katholiken (1848) und des Westfälischen 
Volksblatts (1849, beide Paderborn), für längere 
Zeit Alleinredakteur. 1-11, 172 f. 
Gerber, Philipp, Redakteur des Badischen Beob-
achters (Karlsruhe, nach 1878), Pfarrer. 9, 62. 
Gerslenberger, Liborius, Chefredakteur, • 19. 4. 
1864 Rödelsee, t 6. 4. 1925 Berlin. 1887 Priester-
weihe, 1903 leitender Redakteur des Fränkischen 
Volksblatt. MdL (Bayern) und MdR. KK 993, 
vgl. 6, 23. 
Glöllner, Johann, Redakteur, • 17. 12. 1867 Wai-
zenkirchen. Dr. theol., 1899 Professor der Pasto-
raltheologie in Linz, 1911 Schriftleiter der Theo-
logisch-praktischen Quartalschrilt. 1915 Bischof 
von Linz. KK 1003. 
Ginal, J. N., Herausgeber der Augsburger Zeit-
schrift Sion, 1850-52 zusammen mit Zinsler, 
1853-55 mit Ludwig Lang. 9, 23. 
Goerlich, Franx Xaver, Verleger und Mitarbeiter, 
• 13. 9. 1801 Baitzen/Schlesien, t 5. 7. 1881 
Liebenthal. 1828 Priesterweihe. KK 1056. - Mit-
arbeiter des Schlesischen Kirchenblatts. 13, 208. -
Verleger der Breslauer Zeitschrift Cäciha. Kü, 
207. 
Göschl, Joseph Marian, Redakteur, • 13. 9. 1798 
Auerbach, t 27. 3. 1852 Nürnberg. 1821 Dr. theol., 
Pfarrer in Nürnberg. KK 1065. - Redakteur der 
Katholischen Kirchen-Zeitung (Aschaffenburg). 
13. 203, vgl. 1-1, 206. 
Göttsberger, Johann, Redakteur, Mitherausgeber, 
• 31. 12. 1868 Kobl/Bayern. Seelsorger, 1903 Uni-
versitätsprofessor in München. Mitherausgeber 
der Biblischen Zeitschrift (1903-29) und d~r Bibli-
schen Studien (seit 1920). KK 1066, vgl. 9, 93. 
Goetz, Georg Joseph, Redakteur, • 17. 1. 1802 
Burglengenfeld, t 3. 1. 1871 Würzburg. 1825 
Priesterweihe, 1840 Domkapitular in Würzburg. 
KK 1066. - Ab 1839 Herausgeber und Redakteur 
der Katholischen Stimmen. 13, 211, vgl. 1-1, 247. 
Grandinger, Joh., Redakteur, • 27. 3. 1869 Nürn-
berg. 1897 Pfarrer in Elbersberg, später iu Nord-
halben. MdL (Bayern). Zeitweiliger Leiter des 
St.-HeJnrich-Blatts (Bamberg). KK 1099. 
Gratz, Peter Alois, Herausgeber, • 17. 8. 1764 
Mittelberg, t 1. 11. 1849 Darmstadt. 1792 Priester-
weihe, 1815 Professor in Ellwangen, 1817 in Tü-
bingen, 1819 in Bonn. Herausgeber der Zeitschrift 
Der Apologet des Katholizismus. KK 1106. -
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